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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento ante ustedes la Tesis titulada: “Nivel de motivación y satisfacción 
laboral en trabajadores públicos de la red de salud del distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2016”la misma que someto a vuestra consideración y espero que 
cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de 
Licenciada en Psicología. 
       El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre nivel de 
motivación y satisfacción laboral en trabajadores públicos de la red de salud del 






















Presento ante ustedes la tesis titulada: Nivel de motivación y satisfacción laboral en 
trabajadores públicos de la red de salud del distrito de San Juan de Lurigancho, 
2016. La cual se divide siete capítulos; el primer capítulo está referido a las 
investigaciones previas y teorías buscadas tanto de manera virtual como 
bibliográfica, que sustenta la presente investigación, el segundo capítulo reúne el 
método de investigación empleado, donde se describen las variables, la muestra, 
población, se plantean objeticos, etc.; el tercer capítulo enmarca los resultados 
obtenidos de la investigación a través de tablas académicas en la cual cada una de 
ella se dará una breve descripción del resultado obtenido según el resultado 
obtenido, el cuarto capítulo se hace mención a la discusión de la investigación 
donde se corrobora y se hace mención a todo el marco teórico los resultados 
obtenidos; el quinto capítulo menciona las principales conclusiones a las que se 
llegó con la realización de la investigación; el capítulo sexto está referido a las 
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A fin de determinar la relación entre motivación y satisfacción laboral en 
trabajadores públicos de la red de salud del distrito, San Juan de Lurigancho, 2016; 
se realizó una investigación el cual es de tipo descriptivo - correlacional, de corte 
transversal y su diseño es no experimental; donde la población estuvo constituida 
por 800 trabajadores, entre ellos hombres y mujeres con modalidades distintas de 
contrato las cuales son; nombrado, cas, partida 99, de las cuales 264 trabajadores 
representan la muestra. Los instrumentos que se emplearon fueron: el cuestionario 
de McClelland y la escala de opiniones SL - SPC. Para determinar los resultados se 
emplearon los estadísticos: Kolmogorov – Smirnov (K-S), “r” de Pearson, Chi 
cuadrado de proporciones (X2) y la prueba “t” de student para muestras 
independientes; donde una de las conclusiones principales nos menciona que no 
existe correlación de las dimensiones de motivación y satisfacción laboral de los 
trabajadores de salud. 
 
 















In order to determine the relationship between motivation and job satisfaction in 
public employees of the district health network, San Juan de Lurigancho, 2016; A 
study was carried out which is descriptive - correlational, cross - sectional type and 
its design is non - experimental; Where the population was constituted by 800 men 
and women with different types of contract which are; Named, cas, item 99, of which 
264 workers represent the sample. The instruments used were the McCLELLAND 
questionnaire and the SL - SPC rating scale. To determine the results, we used the 
following statistics: Kolmogorov - Smirnov (K - S), Pearson 's r, Chi square of 
proportions (X2) and student' s t test for independent samples; Where one of the 
main conclusions mentions to us that there is no correlation of the dimensions of 
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